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?????
??????、????????????????????、???????????????????????。?? 、 ?、 ? っ ????????? 「 」 、 （ 、 ）、 ???? っ ??????「? 」 、 、? ????????? （ 、 ）、 。??? 、 、 ?? ? ? 。?? 、 、 ー ????????、「? ??…????? 、?? 、 、 ? 」?? 。 、 っ 、「? … ??、 ???? っ 、 」?? 。 、 「 、?、 、 っ 」?? ?
3行政規則・外部効果・裁量基準（渡邊）
??????????????????、??????????????????????????」????????? 。 、 ? 、 ??????。?? 、 ???????????????? 、?? 。 っ 、 、 、?? 、 、 、 っ??ァ ー っ 、 、「?? 、 ??? ? ????? 」?? 。 、 、 ー 、?? （ ）?? 。 、 。?? 、 ー 、 、?? 。 、??ュ ?????? 、 ?????? 。?? 、 、 、 ? ??。 、 、 （ 、?? ? ） 、 。
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????、?????????????????、????????????????????????????、??? ?ー 。 、（?）、 ????????、???????? っ??? （ ）。 、 ? 、?? 、 （ ）、?（?）。
?????
「?????????」?????????
????ー????? ??? ???????? っ 、?? ? 。? 、 、 ー????。?? 、 、 。 「 」 、?? 、「 ? ??????? ????? 」、「 、?? 、 、 」 。 、?? 「 」 っ
5行政規則・外部効果・裁量基準（渡邊）
???、???????????????、???????????????っ????。?????????、???? 、??????????????????、??????、?? ? ??。??????????? 、「 」 ??? 、 ? ? ?? 、?「 」 、 ? 、 ??? ? 、 、 、 ァ??ー ????。 、?? 、 、「 」?? 。 、 っ 、?? っ 。 「 」?、 ??????????? 。?? ? 、 ??? 、? 、??、 、 。 ㌧?? ?? 、 ー?? 、 ????? ー?? ー ? ッ 、?。 、 っ
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??、????、????、?????っ?????????????????????????。????????、?? ? ? ? ??????、?????? 。 ? 、?? 、 ? ? 、?? ??????????。?? 、「 」 ? 、 ????。?? 、?? 、 、 ? 、「 ?」??? 。 （ ）?? 、 、 、（ ） ??? 、?? 、（ ） 、 、 っ?? っ 。 「 」 、?? ー（ ） 、 。?? 、 、 、「? 」??? ??????? 。
?????????
?????????っ??、????????????????????????。??????????、????、 ? ? ?????、???????????? ? ??? ? 、 ? ???? 。 ??? っ 、?? ?????? 。
7行政規則・外部効果・裁量基準（渡邊）
????????? ? ? 、「 」?、 。 、 、 「 、 、?、 ?、 、 」?? ? 、 、「 、?? 、 、 、?? ? 」 ?? 。 、??、 、 、「 …?? 、
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??????????、?????????????????????」????????????????（??「? 」） っ??????。? 、 ??、????（? ） 、 ???? ??? 、 、 ??? ? 。?? 、 ?????????、????。
??、???、??????????????、?????????????????????????????????????、 ? ? ?、 、?? ?。 ??、 ?????????????? ????????????????????????? 、?? ?? 、 。? 、 、 っ 、?? ?? 、?? ??。 、 っ?? ?? ? 、?? ?? 、 っ 、 、?? ?? 。 ? ? ? 、?? ?? ? ? 、????? 。
9行政規則・外部効果・裁量基準（渡邊）
??????????????、????、?????????????????????????????????? 。 っ 、? ?????????????????? 、「?? 、 」 。 っ 、 「 、?? 」 ?? 、 、?? 、 。 ???、 、?? ???? 。?? ? ????? ??? 、 。 、? 、 ー?? 「 」 ? 、「? 」 、 、 ? （ ）??? 、 、 、 ー?? っ?? ??? ?? 。
???、?????????????????、???????????????????????????、???????
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??????????????????????、?????????????????????????、???????、?? っ （ 、 ? ） 。 っ??、?????? ??????????????、??? 、 、 ??? ?? 、 ? ????、?????????っ?????っ?????? 。
?????、?????????????、?????????????????????????????????、 ? ???、????? ? ???????。?っ 、 、「? ? ? ? 」、「 」 っ 、???? ????????。???、「 」?? っ 、 ?っ ? ? 。?? 、 っ 、 、?? ?、 っ 。 、 「 ? 」?? っ?? ????。
11行政規則・外部効果・裁量基準（渡邊）
?????????????? ?????? ????????っ?、???????（???、?????）???????、?? ?? 。 、 ? ? ??????????、????????????。??、? 、「 ? 」 。 、 ? 『?? ? ー 』? 。?? 、 、?? 。」 、 っ?? 、 、 。 、?????、 「 、 」 、 「?? ? 」?? ????。
?????????????????????、??????????????????????、??、?????????．???????????????????、?????????、???????????????????、???????????????????????????????????????????????、?????????????????? 、 、
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???????、?????????????????????????????????????????????????????????? ? 。
?????、??????????????????????、?????????????????????????、 ? ??????????????????? 。?? ??、??、??? ? 、?? 、 ????。 、 、 、 「?? 」 。 、 「 」?? ? ? ? ??。?? 、 、??? 。 、 ー 、 ー?? 「 」 。 、?? 、 、?? 。 、 っ 、「 …?? ????????」 、 。
????っ??????????????????????????????? 、
???????????????????、????????????????????????、?????????????? ? 、 ??? ??????????????????? ??????っ????????????????? ??、??????? ??? 、 ? 。
13行政規則・外部効果・裁量基準（渡邊）
???????????????????、????????????????っ?、??????????????? 、 ??????????。????、?? ? ??? ? ? ? 。 っ?、 。 、 、?? ? っ 、 、 、?? ?????、??? 、 。??? ??? ??、? ? ? ??? 。?? 「 」 ????? ?、「 、 」??。 、 っ 、
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???????????、????????????????????????。???、?????????、???? ? ????????????????。??、 ?????? 、「 ? ?」?? 、 、 、?? 。 、 、 、?? っ 。 、 、?? 、 ー?? ??、????????????? 。
?????????
????????? 「???? 」?? 、?? ? 、 ?、????? ? 。
???????。
15行政規則・外部効果・裁量基準（渡邊）
（?）?????「???????」?????、???????????????????????????。?????????????????、「????? （ ???? ??? ）」? ??? ? ??? 。 ?????、 ? っ 、 ? 、????? ? 、 ? ??? ? 。 、 ? ?、?? 、 っ ? 、??っ 。 っ 、 、?、 ? 。?? ? 、 。 、?? 、?? 、?? ?? 、 ?????。???? ??「? 」 、???、??「??」 。（?）??????????????? 、 ? 、 ?? 、?? っ 。 、 、
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?????????????????。?? ー ???ー? 、 ???????????????、???????????????????? ???。? ???、????????????? （?? 、 ? ? ? っ っ?? 、 。、 ????、?? 、 、 、 。?? 、「 ?? （ ｝?? ???? ????? ??? ）。 っ っ 、?? 、 ー 、 。 、?? 、 。 、?? 。 っ 、 っ?? 、 。 、?? 。 、?? ?????? 。 「（???? ?? ）」、「 ? ? ??? （ ???? ???、 ?? 。
17行政規則・外部効果・裁量基準（渡邊）
???っ?、?????????????、?????、???「????????????（?????????? ?? ??? ）」、 ?「 ??? ??? ??（? ?? ??? ?? ?? ??? ??）」（? ?、 「 」 「 」 ） 、???? ? 。 っ 、?? 、 ー? ???? ? ?? ? ? ??? （ っ 、?? ）。? 、?? ??? 、?? ????? 。（?）????「????????」??????、 ? ?? ? 、 「?? っ 」 。 、「?? っ 」 。 、?? 、 ?????? 「 」?? っ 、 「 。 「
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????????????」??????????、????????????????????、?????????? 、 「 ? 」 ?。 、 、 ??? 、 、?? 、 ??????、????? 。???????? 、 ? ?、????????、 ? 。 、?? ? ?? ??????? 。（?）?????????????????? 、?? 。 「 」（??? ?? ?? ? ??
。．????。??????。。）?????
?? ? 。 、?? 、 っ 。?? 、 、
????????????。????、???????????????????????????????????? 、 ? ???????、???????????? 。
?????????????????????????????????????????????????????????????。? 、 ???（?? ?????? ??????（? ?）??????、? っ 、 っ 、 、??? ?? ? ? っ ????????? 、????????? ????? 。
19行政規則・外部効果・裁量基準（渡邊）
????????????????、???????????? ???? っ 、 ? ??? 、 。 、「 っ?、 ??????? ??? ? ??? 、 ????、? ? 」 。?? 、 、 。?? っ
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????????????。???、「?????????????、??????????????????????? 、 、 ? ?? ? 、?? 」、 、 、 、?? ????????。（?）?????????「????」 ー ィ ー?????、??????? 。??? ????? 、 （ ? 。
。??」。???????
?? 、 。 、 、?? 、 。 っ 、 、?? ??????。?? 、??? 、 ? 、 、 、 っ?? 、 ? 、 。?? 、 「 」 、 、 、?? （?? ）。 ? ?? 、 。?? 、「 ? ? ?? 」
21行政規則・外部効果・裁量基準（渡邊）
?、?????????????????。??????????、?????????????、「????、???? ? ?、 ? ?っ ??? っ 、 、 ???????????」???????っ???。?? 、 ???????、???、? ???、 、 っ 。 、?? 。 ????????、「 … っ 、?? 、 ??? 、 っ 」?? 。 「 、 、?? 」 、 、????。
??????????????????????????、???????っ???????????????????????? 。 、 ? ? 。 、?? 、???????????????、????????? ??「???? ???」??????????、????? ??? 。 っ 、 、?? ?? 、 、??、?? 。
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??????????????????、???????????????????????、「?????????? ???????????? 、 、 」 ??????????。?っ 、 、 ????????? 、 ???? ? 。 、 、? ?? 。 、?????? 、 ? 。 ?、?? っ?? 。 、???? 、 、 。 、 っ?? 。 、?? 、 。 、?? ?????? ???? 。?? 、 、 。?? 「 」 、 。?? っ 、 、 （ ） （ ）?? 、 （ ） 。 ? っ 、?? 。 、 、?? 、 ????????????? 。
23行政規則・外部効果・裁量基準（渡邊）
（?）????????????????????っ????、???????????????????、?????????????????? 、 ? ? ?????????????????。???? 、 ?? ???? ?? ????。?? 、 っ?? 、 、 。 、?? 。 、????? ?、 。?? 、 ? 、?? （ ）、 ??? （ ） 。 、 、「?? っ っ 、 〔 ヶ 〕?? 」 ???。??? 、?? 、 「 （「 」）」?? 、 。 、 、?? 。 、?? 、 。?? っ ? ?、?????? 、↓? ???????? ? ?、? ? ?? ? 。 ????、「??
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?、????????????、?????????????っ?????っ??????…?????????…」?? ? ??????。?? ? 、 ?????????? ? ? ?????、????? 。 ? 、 ????? ??? 、 。 ?????? 、?? 。 、 。??、 、 、 。?? 、 。 っ??、 っ 。 、?? 。 、 「 」 。?? 、 「 」?? 、 ???????????? 、?? 「 」 、 っ?? 。 、 、 。（?）????????????????????????????????????????????????????????、
????、??
25行政規則・外部効果・裁量基準（渡邊）
???????????????????、???????????????。???? ???????、 ? ???????、????、?????? 、 ???????????。?? 、 ?? ? ?????。 ェ ァー 、 ????????????? 、???????????????????っ???????????、????、??????????????っ????? 。 、 ? 、?? っ 、 。 、????。?? 、 ??????、?? ??????。 、 、????? 。 、???????? ?? 、 、 ? 、 ? ??? 。 、 っ?? 、 。 、 、 、?? 、 っ 、 っ?? ?? 、
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????。???、??????????、?????????????????っ?、??????????????? ?????????? 。?? 、 ? ??????????????? 、 ? ??? ? 。 っ 、 ? 、 、?? っ 、 。???、??、「 」 。 、??ー 、?? 。 、 「 」?? っ 、???。???? 「 （ 』）」??、??、 、?? 、?? 。 ?????????????っ ー 。?? ? ? 、?? 、 、??? 。 、 、 、 、
27行政規則・外部効果・裁量基準（渡邊）
??????っ?????????????????????????????????、??????。?? ? ????????、? ????。????、???? 、 ?????????????????? ?、 ???、 。 、 、?? 、 、 、?? 。 ー 、 。?? 、 っ っ?? 、?? ?????? 。?? 、 ?????? ??? 、 。?? 、 「 」 。?? 、?? ??? 、??? 。???????、 ?
????、????
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?????????????????。?? ????、「 ???????????」????????っ?、????????????? っ 。?っ??、? ??????????、??? ? ? 。??、???????????????????、????っ???????????????????????、??? 。 、?? ??、 、 ? ????? っ??、 、 （ 「 」 っ?? ） 、 、「? 」 「 」 、 ?? 。 、??? っ 、 ? ? 、???、 っ 。 、?? 、 ?? 、 。
?????????????
???、???????????、?????????????????????????????、「????」
????????、?????????????、?? ? 。
??????????????????????????????
29行政規則・外部効果・裁量基準（渡邊）
???? ?????? 、 、 ???????????????????、??、??? ????????? ?、???? ?、?? 、 、 、 ???。 、「?? 」 、 ? 。?? 「 」 っ 、 、??「 」 、?? 。 「 」 、 ? 「 」 っ?? ???????? 。??、 」 ????? 、「 」?? 、 、 、 、?? 、 っ?? 、 。 、 「 」 、?? 「 」 、 。
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????、「?????????????????」???????????????????、??????????? ?? 。 、 ? 、 ??? 、 。 、?、 ??????????? 。???? ????????「? ? 」 、（ ） ????????????、???????? 、??? ?? 、（ ）?? 、 、?? 、（ ）?? 、 。 っ?? 、 ? ?（?） 、 、「 」 、??? 、 。 、?? っ?? （ 、 っ っ ）。?? 、 、 。 、?? 、 。
31行政規則・外部効果・裁量基準（渡邊）
??????????、??????????????、????????????????????、???????? 。 、 ? 、 ? 、 ?????。（?）「 、 」 、??? 。 、 「 」 、?? 。 、 、 っ?? 、 。?? 、 「 」 、??、「 」?? 。 、 、?? ? ??????????、?????? 」?? 。 、 、 。??、 、 、?、「 ??????????? 」 ? 。（?）「 。??? ? 」 、?、 っ 「 」
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????、???????????????????????。??????????????、「????????」?? ? 。 、 ???????????、??? 、 ?? 、 、?? 、 ? 、?? 、 ? ? 。 ???? ???、?????????。
?????????????????????????????????、????????????????????????? 、 、 ??? ?、??????????????????????????????? 、???????????????????? ?? 、 ??? ???、 ?? 、???。
????????????????、「????????（ ? 、?? ???）? 」 「?? 」 、? ? 、「 」
???、???????????????、??????????。????、????????????????、「???」??????????????、??????????????????????。「????」?????、?? ? 、 ? 、 ? ? 。
33行政規則・外部効果・裁量基準（渡邊）
???????? 、? ??????????? 、 ?っ????っ??? ? 。 、 ????? ??? 、 。 ??? 、?? 、 っ ?「 」 、?? 、 、 、 、?? っ 」 、 。?? 、 、?? 、?? 。 、 、 「 」 、?? 。 、 っ?? 、 、?? ?????? 。
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???っ?、??????????????????????????????、???ー??????????「? ? ? ???????? 、 ????」???? 、???? 。 、「 ? 、 ? っ?、 」 っ ? 、?? ? 。 、 、 、 っ?? ? ? ? ???。?? ???? っ ? ? ? っ ? 、?? ?????? ? ? 。1110987654321
???????????????。?? ???????????????????????。??? ???? 。??、 『 ??????????? 『 』（ 、 ）、 『 』（???、?????）。??? 『 ? 〔 〕』（ 、 ???）??? 。?? 『 ???? ? 。 、 ? ????????? ? ??。?????、 （????? ?? ?? 。 、「 」 、
?????
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??????????????????、??????????????（「???、????????????????????????????、????????????????????、?????????????????????????、???????、???? 」）。 ? ｝ 、 。 、 『??? 〔 〕』（ 、 ） （ ）。（?） （（?）?? ? 。（?） ? ?、 （ ） 。（?）?? 。（?） ? ?、 （? ） ? 。（?） ?、? 『 』（（?）?｛???ヶ??? ｛ ?」﹇ ??
?????????????＝????????????
（?）?? 『 。（?） ? （
。???????
（?）? ?? ?「
?）?? ??
?
（?） ? （
。??
（?）?（?） ? 。
。）』?? ?
（?）? ??? ?（?） ? 。（?） ? 。 ＝。（?）? ? ? ? 。、（?）? ???【 ?〕?? ?? ?（?）?? ?
?????
（?）?? ↑ 。｝
。?
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。???
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